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October 10, 1985 
2:00 p.m. 
EMPLOYEES RECOGNITION CEREMONY 
Prelude 
University of North Florida 
October 10, 1985 
2:00 p.m. 
Welcome .................. DR. THOMAS QUINLAN 
Vice President for 
University Relations 
Special Selections ......... . . UNF CHAMBER SINGERS 
Lift Thine Eyes 
from ELIJAH ..................... MENDELSSOHN 
Geographical Fugue ......................... E. TOCH 
Dr. Merrill J. Palmer, Director 
Remarks ..................... DR. CURTIS McCRAY 
President 

















EMPLOYEES WITH FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
George W. Corrick 
Helon E. Evans 
Andrew Farkas 
Jo E. Mobley 
Janice B. Nowak 
Andrew A. Robinson 
Ernest L. Wild 
Doris H. Wilson 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Gary R. Fane 
Martin P. Garris 
Claire F. Harrington 
Paul E. Ladnier 
Judy H. Lombana 
Everett J. Malcolm III 
Terry L. Medaris 
Roswell W. Munson, Jr. 
Marian M. Nichols 
Merrill J. Palmer 
Thomas S. Serwatka 
Doris P. Wilk 
William J. Wilson 
Stephen I. Woods 
Alexander S. Young 
EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
Russell J. Arend 
Betty J. Bowers 
Lenard C. Bowie 
Johnna B. Burton 
Joseph J. Camp 
Robert B. Caston 
Robert L. Cocanougher 
Rosalynde G. Cowdrey 
William M. Crosby 
Raymond W. Drayton 
Beverly A. Evans 
Linda C. Hansen 
Craig G. Harms 
Meredyth J. Haynes, Jr. 
Kevin H. Horn 
William A. Ingram 
Everett M. James 
Wayne G. Johnson 
John T. Kelly 
John C. Maraldo 
Dennis E. Mason 
Charles D. McBride 
David M. Mozee 
Gloriden J. Norris 
Carolyn M. Osborne 
Steven K. Paulson 
Richard S. Powell 
Neil F. Robar 
Sharon L. Sellers 
Arben G. Standefer 
Richard E. Stephens 
Marjorie 0. Sundby 
George L. Taylor, Jr. 
H. D. Thibault 
Kunisi S. Venkatasubban 
Marilyn B. Willis 







B. J. Morton 
Aurora Anurca 
Kimberly Wiggins 
Sherron Moore 
Ed Baldwin 
Wendy Hughes 
